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用基于 J2EE 平台的 Spring+Struts+Hibernate 架构即 SSH 架构实现，使用 JSP 技术、



























With the rapid development of information science and technology, Internet plays 
an irreplaceable role all kinds of industries ranging from enterprises to the government. 
That how to take advantage of computer technology to improve the management of 
education activities and make efficient policies becomes rather important. With 
continual expansion and development of education, it requires a higher intensity and 
more effective approach to discover the defection in the teaching process. In the 
changing information age, it will make a great improvement in teaching quality to 
provide a teaching quality monitoring information platform. 
The paper is based on the graduation design subject of undergraduate teaching 
quality monitoring system which is based on SSH framework of J2EE platform. It used 
JSP and Struts Framework in UI, Spring Framework for the business logic and 
Hibernate Framework to get access to database to built a three-layer architecture which 
contains UI Layer，Business Logical Layer，Data Access Layer. The system consists of 
six modules such as system management, message management, attendance 
management, leave management, evaluation management and questionnaire 
management. 
The paper introduces the features of SSH Framework briefly and analyzes the 
present condition of teaching quality monitoring system at first. Secondly, it describes 
the design and implement of attendance management and leave management on focus 
and shows the result of this system. Finally, it summarizes the advantages and 
disadvantages of the system and points out the improvement plan for the future. 
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2.1 J2EE 概述 
J2EE 全称 Java 2 Platform Enterprise Edition，是一种利用 Java2 平台来简化企
业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构。J2EE 技术的基础就
是核心 Java 平台或 Java2 平台的标准版，J2EE 不仅巩固了标准版中的许多优点，
例如“编写一次、随处运行”的特性、方便存取数据库的 JDBC API、CORBA 技术
以及能够在 Internet 应用中保护数据的安全模式等，同时还提供了 EJB(Enterprise 
JavaBeans)、Java Servlets API、JSP(Java Server Pages)以及 XML 技术的全面支持。
其 终目的就是成为一个能够使企业开发者大幅度缩短投放市场时间的体系结
构[2]。 
J2EE 同时具备了 Java 的跨平台特性和良好的对异构环境的支持和可伸缩性。
具体 J2EE 有以下一些突出的优越性： 











逻辑的开发上。采用 EJB 框架开发的企业必须继承或依赖 EJB 容器的特点。EJB
充分考虑到了顶级大型项目的需求，使用它几乎能解决企业级应用涉及的所有问
题，相应的基于 EJB 框架也是一个功能复杂的重量级框架。 
EJB3.0 借鉴了一些基于 POJO 的思想，使用了注释，取代了过多的 XML 配置
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